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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah profitabilitas yang 
diwakili empat rasio yakni net profit margin, return on assets, return on equity, 
earning per share secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap harga saham 
pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 
tahun 2010 sampai 2013. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor 
konstruksi khususnya bidang properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2010-2013. Sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jenis 
data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari situs BEI, Yahoo 
Finance, IQ Plus dan Bloomberg. Teknik analisis menggunakan analisis regresi 
linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan NPM, 
ROA, ROE, dan EPS mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. 
Sedangkan secara parsial, NPM tidak berpengaruh namun ROA, ROE, EPS 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini membuktikan bahwa 
keuntungan perusahaan dari perbandingan atas penjualan tidak berdampak pada 
fluktuasi harga saham. Sedangkan keuntungan perusahaan berdasarkan total aset 
dam total ekuitas serta nilai yang didapat dari setiap lembar saham berdampak 
pada fluktuasi harga saham. Koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai 
adjusted R-square sebesar 0.543. Hal ini berarti bahwa sebesar 54.3% variabel 
dependen yaitu harga saham dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu 
NPM, ROA, ROE, dan EPS, sedangkan 45.7% dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak masuk dalam model penelitian. 
Kata kunci: Harga Saham, Net Profit Margin, Return on Assets, Return on 
Equity, dan Earning per Share 
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This study aimed to analyze whether the profitability of which represented four ratio of 
the net profit margin, return on assets, return on equity, earnings per share 
simultaneously and partially effect on the price of shares in the construction sector 
listed on the Indonesian Stock Exchange from 2010 to 2013 . The study population was 
firm construction sector in particular areas of the properties listed in the Indonesia 
Stock Exchange 2010-2013. Samples of this study using purposive sampling. Data used 
is secondary data obtained from the site BEI, Yahoo Finance, IQ Plus and Bloomberg. 
Techniques of analysis using multiple linear regression analysis. The results showed 
that simultaneously NPM, ROA, ROE, and EPS have significant influence on stock prices. 
While partially, NPM has no effect however ROA, ROE, EPS significant effect on stock 
prices. This proves that the company's profit from the comparison on the sale has no 
impact on the stock price fluctuations. While the company's profit by total assets, total 
equity, and earning per share have impact on the stock price fluctuations. The 
coefficient of determination indicated on the adjusted R-square of 0543. This means 
that 54.3% of the dependent variable is the stock price can be explained by the 
independent variables namely NPM, ROA, ROE and EPS, while 45.7% is explained by 
other variables not included in the research model. 
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